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El control presupl..lestal se he convertido en un factor fundamental de 
la gesti6n de una empresa, en consecuencia en la presente unidad se 
encdntrarán totjas y cada una de las ~cnic.as necesarias para realizar 
una labor de control de la ejecución presupuestaria y CJ,Je le permitie-
rá hacer un análisis de las desviaciones CJ,Je se puedan presentar entre 
el nivel de operaddn presupuestado y lo realmente ejecutado, formular 
l as posibles ceusas Q.Je originaron dichas desviaciones y los correcti-
vos Q..JB deberá intplantar la empresa con miras a corregirlas en el fu-
b..iro. 
Así fflismo encontrará las pautas generales para la presentaci6n de los 
inFormes CJ,Je se originen de una acción de control presupuestario. 
OBJETIVO TERMINAL 
Al finalizar el estudio de la presente unidad, y dada una prueba es-
crita el alumno estará en capacidad de ejercer un control de la eje-
cuci6n presupuestaria y elaborar los informes pertinentes con un mar-
gen de error de un 1U~. 
I. CCNTROL PRESUPUESTARIO 
OBJETIVO FACILITAOffi No.1 
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ACTIVIDAD DE 
APRE!IOIZAJE No. 1 
Al finalizar el estudio de esta parte de la unidad y dada uno prueba 
escrita usted estará en capacidad de desarrollar los diferentes aspec-
tos básicos necesarios para la posterior acción de un control presu-
puesta!. 
A. DEFINICION 
Se define como el dispositivo esencial (1..18 permite a una empresa 
desarrollar sus actividades operativas y financieras en tarma 
eficiente, detectar oportunamente las fallas que puedan entorpe-
cer su actividad, implantar los correctivos necesarios tendien-
tes a obtener el máximo de beneficios durante los períodos faci-
les y proteger la sociedad en los períodos difíciles. 
B. OBJETIVOS 
Su objetivo está dirigido hacia el estudio de cada uno de los 
centa,os operativos y de gastos en relación con períodos inmedia-
tamente precedentes, hacer la critica oportuna sobre los gastos 
e ingresos comprometidos por cada centro, controlar la rentabili-
dad de cada una de las inversiones como también lo relacionado 
con las ventas y las condiciones de ventas (1.JB se esperan para 
este ejercicio. 
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C. ASPECTOS TECNICOS DEL CONTROL PRESUPUESTAL 
1. COWAAACION ENTRE LO PRESUPUESTADO Y Líl REALMENTE EJECUTADO 
Se refiere a la actividad primaria en la labor de control pre-
supuestario y que consiste en evaluar las actividade!= que l a 
empresa ha realizado y los resultados obtenidos durante un pe-
ríodo de tiempo y lo presupuestado para ese mismo lapso de 
tiempo tendiente a determinar las desviaciones Q.Je se ~n 
originado y las causas CJ,Je las originaron, a fin de adoptal' 
las medidas adecuadas para conservar, en la medida de lo po-
sible, las economías obtenidas por la empresa en sus diferen-
tes actividades. 
2. PERICDOS DE CO~ARACION 
A medida que transcurre el tiempo la empresa va desarrollan-
do cada una de las actividades inherentes a ella y cuyo obj e-
tivo es obtener una buena utilidad cp..¡e satisfaga la inversión 
de los socios. 
Por lo anterior y habida cuenta de Q.Je cada una de las activi-
• dadas ha sido previamente presupuP,StaQ3 surge la necesidad 
de comparar ••••• con lo estimado con lo ejecutado. Es-
ta comparación puede realizarse en forma mensual,bimensual, 
trimestral, semestral o anualmente. 
Pero a fin de determinar los períodos de comparación esencia-
les para la empresa debemos tener en cuenta Q.Je entre más cor-
to sean los períodos de comparación mayor oportunidad tendrá 
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la empresa en corregir las posibles d~sviacionee (1.JB se presen-
ten •ntre lo ejecutado y lo presupuestado, desviacione& (1.Je 
puede~ afectar negativamente el resultado de las actividades 
desarTolladas, por lo tanto es conveniente (1.Je las comparacio-
nes entre lo ejecutado y lo presupuestadb se hagan mensualmen-
te lo cual nos permitirá hacer los ajustes necesarios en los 
meses siguientes y poder terminar el año de actividadas con 
buenos resultados. 
3. FLEXIBILIDAD DE LOS PRESUPUESTOS 
Se refiere este aspecto a C1-JB los presupuestos operativo y 
financiero no deben denominar a la empresa o sea (1.Je no deben 
considerarse como ce.misas de fuerza eino por el contrario cµe 
en un momento dado la empresa pueda aprovechar toda oportuni-
dad f"avorable cµe se le presente auncµe esta no esté previa-
mente presupuestada. 
Este aspecto es de suma importancia ya cµe permita a la empre-
sa hacer los ajustes necesarios a lo~ presupuestos en momentos 
oportunos aprovechando situaciones favorables o haciendo fren-
te oportunamente a situaciones desfavorables . 
Se pueden considerar como presupuestos variables, como es el 
caso de los presupuestos de gastos para hacer frente a posi-
bles variaciones cµe puedan originarse como consecuencias de 
circunstancias especiales dal mercado. 
PRUCiJA DE AVANCE ! lo . 1 
1. A continuación usted encontrará cutre afirmaciones, marQ..Je para 
cada una de ellas: una f en caso de Q..Je sea falsa o una v ei es 
verdadera: 
a. Un eficiente control presupuesta! es aQ.,Jel Q..Je 
se efectúa cada Q..Je el comite de presupuestos 
lo ordena 
b. Lo presupuestos tanto de operación como finan-
cieros una vez implantados la acción adminis-
trativa debe estar encaminada a que estos se 
cumplan o puedan ser ajustados según l as cir-
cunstancias del momento en Q..Je se están ejecu-
tando 
c. El período optimo de comparación de lo presu-
puestado con lo realmente ejecutado es cada mes 
d. El control resupuestal es una herrami enta Q.J8 
le permite a la empresa desarrollar sus activi-
dades planeadas en forma oportuna y eficiente 
2. A continuación se presentan cuatro actividades ,usted debe indi-
car a Q..JB aspecto t.cnico de control presupuastal pertenece. 
\vt i.s 
a. Las vent as presupuestadas para el ..-. de abril fueron de 
f300, según los libros de contabilidad las ventas efectuadas 
durante el mismo mas ascendieron a $250 o saa una disminu-
ción de $50 en relación con el valar presupuestado. 
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b. El presupuesto de compras se setim6 en $500 lo realmente com-
prado fue de $580. 
c. Las ventas del mes de junio ascendieron a 398 unidades contra 
un presupuesto de S42J, O sea, una disminución de 22 para el 
mes de julio el presupuesto de ventas Q.Je es de 450 unidades 
se incrementará en las 22 unidades dejadas de vender en junio, 
habida cuenta Q.Je s• dejaron de vender por fallas en la produ-
cción. 
d. El presupuesto de la empresa "x" para el año siguiente ha si-
do calculado en periodo, mensuales a fin de Q.JS se pueda ha-
cer las confrontaciones y ajustes necesarios a tiempo. 
II. LAS VARIACIONES PAESUPUESTALES 
CBJETIVO FACILITADOR No.2 
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ACTIVIDAD DE 
APAEf'OIZAJE No. 2 
Al finalizar el estudio de asta parde de la unidad y dada una prueba 
escrita ustad estará en capacidad de efectuar un an&lisis sobre las 
variaciones que se originen entre lo presupuestado y lo realmente eje-
cutado y así mismo presentar los informes pertinentes con un margen 
de error de un 10,C,. 
A. DEFINICIONES DE VAAIACION 
Es la diferencia g.Je se presenta entre los valores presupuestados 
y los realmente ejecutados durante un período determinado. Esta 
labor de comparación y por mida,el cálculo de variaciones es la 
parte fundamental del control presupuesta!. 
B. ANALISIS DE LAS VARIACIONES 
Se debe partir de lo siguiente: si una variación es significati-
va debe ser objeto de una investigación esmerada por parte de la 
administración para determinar sus causas fundamentales que la 
originaron ya que son estas y no los resultados los Q.Je req .. lieren 
acciones correctivas inmediatas. 
C. CAUSAS DE LAS VARIACIONES 
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Las causas ~e pueden dar origen a variacionss entre lo presupues-
tado y lo realmente ejecutado pueden obedecer a factores tales co-
mo: 
1. Errores en los informes bases para el cálculo del presupuesto. 
2. Errores en las decisiones administrativas. 
3. Efectos causados, en la ejecuci6n presupuesta!, por factores 
externos no controlables por la compañia, y 
4. Variaciones originados por causas desconocidas. 
1. Errores en los informes bases de cálculo 
Tanto la meta propuesta como los datos reales suministrados 
por el Departamento de Contabilidad pueden contener errores 
de registros. 
Ejemplo: un gasto de un departamento puede ser cargado a 
otro originando así una variación f avorable en uno y otra 
desfaborable en el otro. 
2. Errores en las decisiones administrativas 
La administraci6n,para mejorer la eficiencia o para satisfa-
cer ciertas exigencias frecuentemente formará decisiones q.Je 
pueden causas variaciones • . 
Ejemplo: la administración puede aumentar un sueldo a fin 
de igualar los esfuerzos competitivos de otra empresa que 
CJJi•re atraer un empleado clave o emprender un proyecto publi-
citario especial no planificado antoriormente. Tales decisio-
nes descrecionales tendrán como resultado variaciones en los 
informes. 
3. Efectos causados en la ejecuci6n presupuestal pqr factores ex-
ternas no controlables por la compañia. 
Se refiere a factores externos a la compañia por lo cual no 
pueden ser cootrolados PIJr está, tales como factores que afec-
ten el mercado, factores naturales. 
Ejemplo: pérdidas QJe se puedan generar por una tormenta, o 
disminución de la capacidad de compra de la comunidad, etc. 
4. Variaciones otiginadas por causas desconocidas : 
Estas variaciones, cuyas causas fundamentales se desconocen, 
deben ser de interés especial y deben ser investigadas cuida-
dosamente. 
D. INVESTIGACION DE ~S VARIACIOt-.ES 
Hay diferentes formas de investigar los orígenes de las variacio-
nes para determinar las causas fundamentales, tales como: 
1. Conferencias con supervisores, capataces y con otros emplea-
dos de los centros de actividades afectados. 
2. Análisis de la situación de trabajo. 
lJ 
3. La observaci6n directa. 
4, Investigación en el sitio por los funcionarios de línea . 
5. Investigación por los gruposasesores. 
6. Auditoría intllrne. 
? . Estudios especiales. 
E. INFCJUE SOBRE EL RESULTADO DEL ANALISIS DE LAS VARIACIONES 
Los informes sobre el resultado del análisis de las variaciones 
contituyen una fase importante en el proceso de control de la 
ejecución presupuestal. 
Los infonnes sobre el análisis de las variaciones debe adaptarse 
a las necesidades del usuario así: 
1. Informe para la al ta administraci6n 
Estos se refieren a informes completos y facilmente compren-
sibles de lso aspectos generales, de las operaciones y una 
identificación de los sucesos principalP.s. 
t_os irir".lrmes tienen CJ.JB respaldarse con detalles suficientes 
para ~acilitar la identificación delos oriqenes de las des-
viaciones y CJ,Je faciliten la forma de decisiones par parte 
de la dirección de la empresa y q.iepermitan aplicsr los co-
rf}"eCtivos necesarios para contrarrestar las desviaciones ana-
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lizadas. 
2. Informe para la administración media 
La administración nedia se define como los miembros encarga-
dos de las principales deivi.siones de la empresa, tales como 
ventas, producción y finanzas. Estos informes deben contener 
datos sumarios como tambi~n datos detallados sobre el resul-
tado del análisis de las variaciones ya q..,e las divisiones se 
ocupan directamente de operaciones especificas y son los q..,e 
las planifican en otras palabras son los responsables direc-
tos de la ejecución presupuestal de la división y cualquier 
variación q..,e se presente son ellos los q..,e pueden aplicar 
los correctivos necesarios del caso. 
3. Informes para la administración de nivel inferior 
NOTA 
Los informes a esta altura de la administración deben ser de-
tallados, sencillos y comprensible y deben limitarse a los 
aspectos q.Je tengan relación directa con las responsabilida-
des operacionales del supervisor. 
El análisis de las variaciones y sus correspondientes informes de-
ben ser practicados en períodos mensuales a fin de q.JS~ los co-
rrectivos puedan ser aplicados yse obtengan los resultados espe-
rados por laadministraci6n. 
í1"tl-=- '3.A. JE AVA' ICE i!o , 2 
1. A continuación encontrará algunas causas q..1e puedan dar Cll"igen a 
variaciones entre lo presupuestado y lo ejecutado, usted debe in-
dicar a q.;e factor obedece dicha causa: 
a. El informe sobre el análisis del mercado determinó una deman-
da de 1.000 unidades para el año siguiente al comunicarsele 
al departamento de ventas se informó sobre una demanda de 
1 • 600 unidades. 
b. La administración decidió incrementar de 2'/o al 'J'/o la comisión 
sobre ventas para cada vendedor después de estar en ejecución 
el presupuesto. 
c. A los tres meses de estar en ejecuci6n el presupuesto se pre-
sentó un incendio en el área de producción . 
2. A continuaci6n se presentan algunas a~ tividades destinadas a in-
vestigar las causas q.;e dieron origen a algunas variaciones entr.e 
lo ejecutado y l e presupuestado, usted dabe indicar a ~e rorma 
de investigaci.6n pertenece cada actividad. 
a. Se hizo un estudio sobre la organizaci ón del sistema de pro-
ducción para determinar el origen de la baja en la producción 
realizaóa: en relación con el volumen presupuestado, 
b. Se realiz6 una reunión con el personal de ventas tendiente a 
indazar las causas q.;e han originado una vari aci ón entre las 
ventas presupuestadas y las realizadas. 
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ACTIVIDAD DE 
APRENDIZAJE No. 3 
III. ACCICJ\IES DE CONTROL PRESUPUESTAL 
OBJETIVO FACILITADrn No. 3 
Al finalizar el estudio de esta parte de la unidad y dada una prueba 
escrita usted estará en capacidad de realizar el control de cada uno 
de los presupuestos operativos y financieros de la empresa. 
A. GENERALIDADES 
La aplicación del control praisupuestal debe •fectuarse de forma 
pariodica, primordialmente en forma mensual. 
El control presupuestario ea efectúa con la ayuda de cuadros espe-
cial•s q..ie pueden !">er de dos tipos: 
1. Cuadros especiales en los cuales los presupuestos se presen-
tan expresados en unidades o sea que se hace importante con-
trolarlo por unidades como es el caso de los presupuestos de 
producción y ventas. 
2. Cuadros especiales en loecuales los presupuestos son expresa-
dos en valores, tales como los presupuestos de costos y gas-
tos y de tesorería e inversiones. 
NOTA: en caso de los presupuestos de ventas y producción su con-
trol ta.mbián puede realizarse enrelaci6n a valores. 
a. 
t 
CONTROL DEL PRESUPUESTO DE VENTAS 
El control Q.J8 se debe efectuar sobre el presupuesto de ventas y 
lo ejecutado debe ser realizado teniendo como base los criterios 
Q.J& fueron tenidos en cuenta para la elaboración del presupuesto. 
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Oe hecho al priesupuesto ea una herramienta de control pB'J'O sin q.Je 
esto signifiQ.Je CJ,Je se debe centrolar todo y en todos los niveles. 
Las necesidades de control de las ventas cambian según sea el ta-
maño y la organizaci6n de la empresa. 
Ejemplo: si entre la dirección de ventas y los vendedores hay un 
solo •scalón , la dirección Regional de ventas, las necesidades 
del control podrían ser: 
ESr.ALON 
Director Regional: 
Director de Ventas: 
Director General: 
NECESIDADES DE CONTROL 
Control de ventas por ven-
dedor. 
Control de ventas por re-
gión. 
Control de ventas totales. 
Es importante~ usted tenga encuenta CJ,Je el control unicamente 
se ejerce a travás de excepciones. 
Para realizar el control presup.Jest.al. de las ventas existen tres 
sistemas a saber: 




2. El control por regiones. 
3. El control por producto. 
1. EL CONTROL Pffi PEAICDO 
Se refiere al control sobre el presupuesto de ventas que debe 
efectuarse ya sea cada mes, binestre, trimestre, etc. Y (l.le 
érmite efectuar el análisis de las posibles variaciones y 
aplicar los correctivos necesarios. 
Este control presenta frente a los otros la peculiaridad de 
que, en un ¡:rimer an,lisis sobre las variaciones encontradas 
no presupone una responsabilidad. 
Ejemplo: si en el mt1S de abril se encuentra una variación 
desfavorable entre lo presupuestado y lo ejecutado o sea un 
resultado flojo pera los vendedores, la explicación a esta 
falla posiblemente pueda ser una causa local o nacional. La 
e~presa p..,eda estar sufriendo los ocectos de una recesión. 
Pero si dLa"ante el mes de abril la variación se origina en 














En este caso espreciso realizar una invest:i.gaci6n ya sea sobre 
el producto o más concretamente sobre la actividad del repre-
aenb!mte: ya sea sobre las visitas realizadas a los clientes 
o aquellos otros aspectos CJ.18 pennitan definir exactamente la 
actividad de ventas realizadas por el vendedor. 
De persistir esta baja, la dirección comercial deberá tomar 
las decisiones del caso y aplicar los correctivos para corre-
gir la falla. 
2. EL COHROL PCfl REGIONES 
Se refiere este control a la vigilancia de los directores re-
gionales y por debajo de ellos a cada uno de los vendedores 













Analizados los resultados regionales para el mes de mayo/83 
sa encontró una variación desfavorable para la región ESTE 
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en relación con la tendencia establecida, se hace necesario 
investigar sus causas. 
Este análisis se deberá hacer a nivel de los vendedores y 
también de los productos. 
Para efectuar este análisis debe tenerse en cuenta que pueden 
existir vl:lrias causas Q.18 pueden dar claridad a asta clase de 
variaciones tales como: 
a. RAZONES EXTERNAS A LA EM'AESA 
1. Una huelga en la región 
2. Una recesi6n de la económia local. 
3. Implantación de nuevos competí.dores. 
4. Precios demasiado altos. 
5. posibles cambios en los gastos del consumidor. 
b. AAZCJ-..JES INTERNAS DE LA EM='RESA 
1. Fallas en la producci6n q.Je con lleva a no atender 
oportunamente los pedidos de clientes o representan-
tes de ventas. 




relacionadas con ~ste, QJe pueden hacer originado una varia-
ción entre lo presupuestado y lo ejeOJtado. 
Es compresa eh cuanto las causas originadoras de estas varia-
ciones tengan eu origen en aspectos relacionados con el pro-
ducto en sí. 
Lo anterior permite la forma de decisiones en todos los nive-
les. 
C. EL COOTROL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE DISTRIEUCION 
Significa comparar las realizaciones con la previsión, obtener 
las variaciones importantes, analizarlas y establecer una activi-
dad correctiva. 
Lo anterior ti.ene validez tanto para el gasto de venta como el 
control de la rentabilidad de las ventas. 
1. CONTROL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE VENTAS 
En la práctica, los resultados obtenidos por cada sección y 
un período detenninado son conocidos a traves de la informa-
ción que pueda suministrar el departamento de contabilidad 
es factible entonces: 
a. Establecer lo Q..JE HA DEBIDO SER el gasto durante el pe-
ríodo pasado¡ 
b. Establecer un cuadro da variaciones entre lo presupues-
tado y lo realizado. 
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3. Fallas en las políticas de ventas a crádi to, si esta 
es la modalidad. 
4. Mala calidad delos productos. 
3. El CONTRCl.. Pffi PAOOUCTO 
Se refiere más concretamente a la pol!tica general de la em-
presa, al conocimiento (J.lese tanga del mercado y a sus posi-
bilidad industriales de adaptaci6n. 
Como en los controles estudiados en este ternbi~n se utiliza 
el mátodo de la excepción para constatar la fidelidad o desa-
fección de loa clientes para uno o varios productos de la em-
presa. Descartadas las causas de a,oesi6n, actividad insufi-
ciente de representantes, etc., el problema CJ,Jeda planteado 
a una modificación de la polit!ca comercial de la empresa. 
De lo anterior resultan así las siguientes preguntas: se man-
tienen el producto cuya venta a disminuido, si la respuesta 
es afirmativa, será necesario modificar su precio? o sera me-
jor montar una campaña publicitaria para sostenerlo en el mer-
cado? o será conveniente introducirle una modificación en su 
contenido? en su presentación? conviene reemplazarlo por otro? 
Como se puede apreciar en el cuestionamiento anterior el con-
trol presupuestario utilizando el sistema de control por pro-
ducto hace referencia a la vez a cliente y empresa en cuanto 
suministradora del producto. 
Es cliente en cuanto hace referencia a las diferentes causas, 
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Ejemplo: para el mes de junio da 1983, el Departamento de Conta-
bilidad reportó los siguientes gastos ocásidnealas por las sección 
de reparto del Oepartanwnto de ventas (gastos fijos ,, gastos va-
riables) para una actividad real realizada de 3.000 kilometros 
durante el mismo mes: 
CONCEPTO DE GASTO GASTOS FIJCB GASTCE VARIABLES GASTO TOTAL 
Gasolina 510.00 510.00 
Aceite y engrase 62.50 62.50 
Repuestos 380.00 380.00 
Mantenimiento 3)().00 300.00 
Depreciación eCJJipo ?9?.83 ?9?.83 
Seguras 436.42 436.42 
Salario del caiductor ?40.00 740.00 
Gastos del vi.aje 138.ffi 138.ffi 
1.252.50 2.112.91 3.365.41 
Pera al cAl.culo del presupuesto de gastos de la sección da repar-
to sa previ.6 una actividad a realizar de 3.000 kilómetros da re-
corrido y su cálculo se establecio teniendo en cuenta un gasto 
variable de SI0.39 por kilómetro recorrido y gasto fijo mensual 
de S2.1ffi,S6. 
Ppto da gastos 
Seccion repart0=0.39x3000+2.165,S2-3.335,62 
Comparando lo gestado; (informe del departamento de contabilidad) 
$3.365,41 con lo presupuestado para el mismo periodo encontramos 
una variación de $2:1.?9. Este desviación no es significativa, pe-
ro es importante hacer un an.Uisis detallado de ceda uno de los 
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componentes para detectar el corr1partarniento de cada uno de 
ellos su análisis se hace como aparece en el cuadro siguiente: 
GASTO PAPTO REAL VAR FAV VAR DESFAV o/o OBSERVAC 
Gasolina 507.00 510 3.50 0.6 
Aceite yang 62, 10 62,50 0.40 0.6 · 
Repuestos 35?,60 380 4.40 1.2 
M51 tenimiento 225 300 ?5.00 33.3 1 
Bep equipo ?9?.83 ?93,83 
Seguros 531,27 436.,42 94,85 18.0 
Sal conductor ?00.00 ?40.00 40.00 5 .7 2 
Gastos de via 136.82 138.66 1,84 1.3 
TOTALES : 3.335,62 3365.41 94.85 124,64 
VAAIACI(t.J: c1a?9 29179 
Sl.M IGUALES:3.365.41 3365.41 124184 12184 
OBSERVACIONES: 
1. Valor repareci6n por accidente ,l irrido en el mes de mayo. 
2. Valor horas extras 
Le coll.ftllna de PRESUPUESTO se calwl6 teniendo en cuenta la 
fórmula para su cálculo la colull'l'la de GASTO REAL se obtiene 
de la contabilidad general. 
El análisis de las variaciones no present!!n ·ninguna dificul-
tad pero es importante señalar además de las veriaciones en 
valores absolutos hacerlo en valor relativo, reflejado en la 
columna "/o. 
Teniendo calculada esta columna, el análisis se referirá a 
a4,,ellas variaciones superiores al 5'fo. 
Hechoel análisis se procede a determinar las responsabilidades 
y las causas CJJB motivaron estas variaciones y se aplicaran 
los correctivos del caso. 
2. CONTROL DE LA RENTABILIDAD DE LAS VENTAS 
Se refiere al control c:,Je se debe ejercer sobra el resultado 
que debe obtener la empresa de cada una de sus actividades. 
Ante todo, al ejercer un control sobre la rentabilidad de la 
empresa se busca detenninar la tendencia de esta antes ~e de-
terminar responsabilidades. 
El objetivo es el de conservar los sectores de ventas más ren-
tables en perjuicio de los menos rentables. 
En esta clase de control los sectores a analizar serian: 
a. Clientes en bese a volumen de ventas 
b. Canales de distribución 
c. Los pedidos 
d. Las zonas 
e. Los.vendedores 
f. Los productos 
g. Los medios de almacenamiento o envío 
Lo anterior nos determina algunos gastos y costos lo cual nos 
permite calcular los diversos margenes en función del volumen 
;,, l 
de ventas cada uno da ios sectores se puede definir: 
a. MARGEN 8RL1TO = VENTA - COSTO DE VENTAS 
b. UTIL f\ETA EN VENTAS= VENTAS-(CDSTO DE VTAS+GTDS VTAS) 
c. UTIL NETA• VENTA-(COSTO VTAs+GlDS VTAS+GTCS ADMON) 
El análisis de la rentabilidad se puede hacer en relación e 
la rentabilidad de cada producto o en relación al margen di-
recto. 
El principio fundamental de este análisis es el siguiente: 
Se tienen tres clases de productos A, B, C producidos por 
la empresa. 
Cada uno presenta un volumen de ventas determinado y un to-
tal de costos y gastos para cada producto lo que nos permi-
te calcu· .tr los margenes directos de cada producto así: 
VTAS PROO A - C Y GTOS = MOTO PA 
VTAS PROO 8 - C Y GTOS = MOTO P 3 
VTAS PROD e - e y GTOS = MOTO PC 
MOTO TOTAL 
De acuerdo al cálculo anterior esto lo podremos hacer tam-
bi~n con tenninos porcentuales. 
MOTO PA =~;MOTO PB = 'fl/o; ~TO PC= "l!'fo 
VTAS.PROO A VTAS PROO 8 VTAS PROO C 
Con loanterior podremos tomar decisiones respecto a la co-
mercializaci6n en acción de aQ..Jellos productos cuyo margen 
directo sea mayor. Asimismo este análisis nos permite 
desarrollar y orientar las políticas de venta da la empre-
sa en el sentido más favorable de acuerdo con la rentabi-
lidad. 
EJEP/PLO: la emprase X produce y vende cuatr:o p:r"QMtos a 
saber: A,B,C,D. 
El siguiente es elwedro de las actividades realizadas du-
rante el mes de agosto: 
NOMBRE DEL VOLUMEN COOTO DE MAAGEN MARGEN EN DIRECTO 
PRODUCTO DE VTAS VENTAS o/o DIR E~ EN o/o 
A 6.000.000 15 10 600.000 
8 14.000.CXX) 35 20 2.aoo.000 
e 16.000.000 40 25 4.000.000 
o 4.000.000 10 30 1.200.000 
TOTAL 40.000.000 8.600.000 
los costos y gastos fijos para el mes ascendieron a 
t,6.000.(X)O, lo cual nos da ur:ia utilidad neta de 
$2.SJo.000 (t2.soo.ooo~.ooo.OClJ=$2.6CJO.ooo). 
Este análisis permite detect ar cual es el producto Q.Je 
más rapidamente observe loscostos y gastos fijos. En 
nuestro ejemplo enorden decreciente serían C,B,AyO. 
Tomamos ahora las ventas realizadas durante el mes de 
septiembre: 
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NOMEflE DEL VOL DE VTAS COSTO DE MARGEN MARGEN 
PACDUCTO VTAS VTAS EN){, OCTO E~ DCTO EN$ 
A 4.000.000 10 10 400.000 
B 12.000.000 30 20 2.400.000 
e 18.000.CXJO 45 25 4.500.000 
o s.000.000 15 30 1.000.000 
TOTAL.ES 640. 000. 000 9.100.000 
Como podemos apreciar al comparar los cuadros correspon-
dientes a la actividad de agdsto y de septiembre vemos que 
esta no se altera da un mes para otro. Las ventas totales 
siguen siendo $40.000.000¡ el monto de los costos y gastos 
fijos sique siendo el mismo osea: $6.000.000 lo rual pro-
duce ahora una utilidad neta de $3.100.000, (SB.100.000-
$6. 000. 000=$3.100.000). 
El aumento del margen directo total y de la utilidad nata 
se origina en una mejor cualitativa del volumen de ventas. 
D. co.lTROL DEL PRESUPUESTO DE PROOUCCIO'.J 
1 • ASPECTOS GENERALES 
Se refiere al control q..ie se debe ejercer en forma mensual en 
lo relacionado a labor de producci6n tendiente a obtener una 
eficiencia en los elementos de la producción q..¡e nos permite 
cumplir nuestros presupuesto de ventas. 
Esta parte del estudio sobre control se referirá al control 
de los medios necesarios para la producción: 
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a. Marerias primas 
b. Mano de obra directa 
c. Carga fabril 
2. CONTROL DE LA MATERIA PRIMA 
Se refiere a la comparaci6n q.Je debemos realizar entre los con-
sumos presupuestados y los reales,comparaci6n ésta Q.Je nos pue-
de hacer aparecer variaciones: 
1. Debidas a las cantidades de materias primas consumidas. 
2. A variaciones ""8 puedan haber sufrido los precios unita-
rios de compra de la materia prima, o, 
3. A la cantided de artirulos ~abricados 
1. Desviaciones en la cantidad de materia prima consumidas 
Estas variaciones pueden obedecer a: 
Perdidas de materies primas por un uso o utilizaci6n inde-
bida originando así mismo posibles desperdicios. 
Por materiales q..ae resultaron defectuosos y por · productos 
q.Je fueron rechazados por control de calidad. 
2. Por variaciones en los precios de compra de la materia 
prima 
Tienen su origen en la variación Q.Jepuedan sufrir los pre-
cios de compra de las materias primas en el mercado o por 
la compra de materias primas de calidad superior a la QJB 
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se había venido utilizando. 
3. Control del presupuesto de mano de obra 
La relación entre la mm,o de obra J]r'8Supuestada y la efecti-
Vl!lffl8nte empleada puede obtenerse comparando los valores 
presupuestado con la infonnaci6n q..,e sobre este elemento de 
la producción nossuministre el Departamento de Contabilidad 
de costos. 
Esta comparac±6n puede presentar variaciones debidas a: 
1 , Cantidad de tiempo utilizado 
2. La cantidad de artículos fabricados 
3. Val"'i.Elcionee (JJB se Jll"8Senten en ls tasas preestableci. 
das. 
As! mismo se puada presentar variaciones las cuales para 
su análisis deben ser ubicadaa ya Q.Je pueden pertenecer a: 
1 • El taller o sección. 
2. Al servicio de personal 
1. El taller o sección 
Puede presentar dos tipos de variaciones a saber: 
a. Desviaci.ones en el tiempo 
Sus causas pueden ser numerosas: averias en las 
máq..,inas¡ duplicidad de procesos, esferas para su-
,J 
ministro de materias primas y otros ensumos de la pro-
ducción y tiempos nuestros par mantenimiento y J"UP91'9-
ci6n de eCJ,Aipos y permisos especiales alpersonal de ld 
producción. 
b. Desviaciones en las tasas: 
Sus causas pueden ser ruy variables, tales cano: au-
mento de salario decidido pola administrac16na han,.s 
extras hoprevistas y empleo de mano de obra de dife-
rente calificación. 
Las desviaciones q.Je se presentan tanto en el tiempo 
como en las tasas puedenobedecer a factores externos 
o internos. 
Los factores externos, no controlables por la empresa 
pueden ser: alzas de aalm-ios par decreto del gobier-
no, aumentos de precios en los insumos, suministros 
de materia primas defectuosas, etc. 
Factores internos, controlables por la empresa , tales 
como: fallas en la estructura de producci6n, daños 
imprevistos, fallas en la dirección da la producción , 
etc. 
EJ0.PLO: la empresa ALFA LTDA f abrica tornil los de 
10' de largo por i " de diametra. El presupuesto de 
producción para el mes da marzo prevea lo siguiente: 
a. Unidades a fabricar 5000tornillos 
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b. Mano de obra efectiva: 5200 horas 
1 hora por cada tomillo 
c. Costo de mano de obra $42.00 por hora 
Al terminar el mes de marzo se encontró la siguiente 
labor ejecutada: 
a. Tomillos fabricados 
b. Mano de obra efectiva 




De lo anterior se puede concluir ~e la relación con 
lo presupuestado para la mano de obra se tienen dos va-
riaciones a saber: 
a. Variación en cuanto a la cantidad de mano de obra, 
favorable ya ~ese presupuestaron 5000 horas y real-
mente se trabajaron 5200 para una variación de 200 
horas. 
b. Una variación desfavorable ya ~e se habían presu-
puestado $42 por cada hora de mano de obra y efec-
tivamente su costo ascendió a $45, para una varia-
ción de $3 por cada hora, 
4. CONTROL OCL PRESUPUESTO DE COSTOS GENERALES DE FAEJUCACION 
( CARGA FAE!AIL) 
1. ASPECTOS GENERALES 
Debemos tener encuenta ~e este tercer elemento del costo 
J3 
presenta una gran variedad en cuanto a los factores ~e lo 
ooenti tuyan por lo ts'lto una labor de control da 1t:I rn'l~YJ ... 
puestado estará basado sobre los siguientes conceptos: 
a. El establecimiento del control 
b. El intér'es del control 
a. El establecimiento del control 
Consiste en la comparaci6n entre lo previsto y lo real-
mente ejecutado, teniendo encuenta el nivel efectivo o 
real de actividad realizado y aplicando pm,s cada con-
cepto de gaatoe la sigueinte f6rmual: 
Ppto.Costo=Costo Fijo+(Costo Unit.var.XPpto.Producción) 
Ejemplo: La empresa ALFA s.A teniendo como base su 
presupuesto mensual de producción de 10.000 unidades 
de producto "X", ha cal°"'lado su presupuesto mensual 
de carga fabril así: 
CO\JC DEL.COSTO t'OS FIJO CDS VAAIAEl..E CDS TOTAL 
Sueldos(M de e:, !ndta) 26::J.ooo 260.000 
Prest sociales 100.000 100.000 
Mantenimiento ?0.000 50.000 120.000 
Mat Indirectos 40.000 100.000 140.000 
Serv públicos 10.000 150.000 160.000 
Depreciaciones 420.000 420.000 
TOTALES 900.000 300.000 1.200.000 
.J4 
Total Prpto.Producci6n 10.000 Hrs.M.deO 
Costo Variab p~ unidad=300.000::$30.00 
10.000 
El siguiente ee el resultado de la9 actividad realiza-
da durnnte el mes de marzo: 
Cantidad de unidades de producto "X" realmente produ-
cidas: 9.000 y la contabilidad presenta los siguientes 
datos sobre los gastos realmente realizadoss 
CONCEPTO DEL CCSTO 















En raz6n a CJ,Je el presupuesto de producción estaba 
calculado para fabricar 10.000 unidades del producto 
"X" y solamente se fabricaron 9.000 se hacenecesario 
recalcularlo sobre la base de 9000 unidades ya CJ,Je el 
presupuesto de COSTOS VARIABLES deberá calcularse so-
bre la baee de 9000 unidades y no sobre 10.000 como 
se había hecho, lo cualnos guardaría: 
CONCEPTO DEL COSTO COST FIJO CDS VARI8 TOTAL COSTO 
Sueldos(manodeobra) 200.000 26J.OOO 
Prestaciones Sociales 100.000 100.000 
Mantenimiento ?0.000 46.000(1) 115.000 
Mat Indirectos 40.000 90.000(2) 130.000 
Se~ Públic 10.000 135.000(3) 145.000 
Depreciaciones 420.000 420.000 
TOTALES 900.000 270.000 1.1?0.000 
La actividad real fue de 9000 unidades contra 10.000 
presupuestados lo cual nos da un coeficiente de eje-
cuci6n del safo (90(X)!. 10.000) al cual debemos apli-
• 
car para calcular los costos variables asi: 
(1): $70.000+($50.000~)=$115.000 
(2): $40.000+($100.000~)=$130.000 
(3): s10.000+(S150.000x9o}(,)=$145. ooo 
Para llevar a cabo la labor de control debemos pro-
ceder a slaborar el siguiente cuadro comparativo: 
C O S T O S VAR:rACICN:S 
CONC DEL COSTO PAESPTADBS REALES FAV OESF OBSEA 
Sueldos(MdeO) 260.000 260.000 
Prest Sociales 100.000 110.000 10.000 
Mantenimiento 115.000 110. 000 5000 
Mat Indirectos 130.000 150. 000 20. 000 
Ser Públicos 145.000 140.000 5000 
Depreciaciones 420.000 420.000 
TOTALES $1.1?0.000 l. 1900.000 10.000 30.000 
VAAIACION TOTAL:3J.000-10.0CXJc$20.000 DESFAva=tAEl.E 
b. Interés del control: . 
1. Anivel de la direoci6n tácnica 
3C 
Pm'ffli te l!M!llUM' los OClllf'ic:ientas de ut1li'-CSl.i1.L'-" de 
las diferentes secciones de la producción determinan-
do si la actividad desa.ITollada esta de acuerdo a lo · 
presupuestado y si es del caso tomar las medidas co-
rrectivas para hacerle frente a las variaciones que 
se pueden presentar y restablecer la situación permi-
tiendo as! una mejor utilización de la capacidad pro-
' . 
ductiva. 
2. A nivel de sección a taller 
La comparación concepto por concepto, permite al jefe 
de la sección o taller e incluso a cada uno de las 
operaciones respectivas evaluar su gestión y ubicar 
los posibles puntos críticos QJe aumentan tomar deci-
siones y aplicar nuevas políticas tendientes a hacer 
rrrás funcional y productiva la respectiva secci6n o 
taller. 
DesarTollada la labor citada en los parrafos anterio-
res se procederá a elabor~r l os informes ¡:13rtinentes 
relacionados con el análisis sobre las variaci011es 
encontradas con sus respectivas conclusiones y reco-
mendacionas. 
E. COOTROL DEL PREa.JPUESTO DE CO~AS 
Tiens relación con la actividad de control que se debe realizar 
tendiente a determinar los resultadoe da la gestión de compraa 
apreciando las decisiones tomadas, su ejecución y su efecto so-
bre los inventarios. 
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Para realizar la labor de control del presupuesto de compras debe-
mos tener en cuenta las causas q.,e hacen de esta labor algo rm.iy 
delicado,son: 
1. El número de materiales o mercancias a controlar son considera-
bles. 
2. El número de causas CJJS interfieren en la gestión de compras 
suela ser importante, tales como: 
La avoluci6n del consumo, el comportamiento de los proveedo-
res y las condiciones de oportunidad del suministro tanto de 
los materiales, como da mercanc!as. 
Sin embargo existen varios procedimientos para controlar asta 
gestión a saber: 
1. Un procedimiento global: loe rati.os 
2. Un procedimiento analítico: análisis de gráficos o de 
infarmaci6n contable por sondeo. 
1 • Los ratios 
A través del análisis de los ratios, podremos sacar gran 
cantidad de conclusiones q.,e nos permitan evaluar la ges-
tión de compras y su relación con los inventarios. 
Ejemplo: VENTAS NETAS¡ esta razón nos indica la rot&c16n 
PAOO DE INVEN 
que han tenido los inventarios. Si ésta es alta, nos in-
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dica q..,e el movimiento de nuestra mercancías o mat:8rias 
primas es alto por lo cual la gestión de compras deberá 
ser alta y eficiente. 
Si por el contrario es muy baja su origen puede obedecer a 
una gestión de compras alta y rapida lo cual originará in-
crementos en los inventarios. 
Es importante tener en cuenta qua esta razón relacionai 
precios de ventas y costo de compra o de producción lo 
cual puede desf'asar su resultado para evitar esto puede 
relacionarse eosro DE VENTAS con COSTO DE INVENTAAIOO 
otras razones para las empresas manufactureras pueden ser: 
CONSUMO MAT PRIMA 
INV PROM MAT PRIMA 
COOTO DE PRODUCCION 
INV PRCN PAOOT PEAM 
En conclusi6n,la finalidad del análisis de estas razones 
es conseguir c:JJe cada una de estas razones aumenten o par 
lo menos se mantengan en un nivel preestablecido. 
Por ejemplo si se ha preestablecido una rotación de 5 pa-
ra materias pril'lll!!ls que esta se e1eve a 6 pero c:JJe no des-
cienda de S. 
Así mismo debe tenerse en cuenta c:JJe este coeficiente de 
rotación de inventarios, tanto de materias primas como de 
mercancías no deba elevarse demasiado, pues la experiencia 
demuestra c:JJe una razón demasiado alta supone una insufi-
ciencia de inversión y demasiado riesgo de ruptura del ni-
vel de inventm-ios presupuestado. 
2. PROCEDIMIENTOS ANALITICOS 
Se refiere al sistema de comparaciones, sin embargo esta 
método presupone no un solo presupuesto sin cuatro asa-
ber: 
Pedidos, entradas, salidas e inventarios. Además el núme-
ro y clase de materiales y/o materias primas suele ser con-
siderable. 
Esto último obliga a q.¡e la labor de control deba ejecutar-
se por sondeoe o pruebas selectivas o por grupo de produc-
tos a partir de los cuales la empresa presupuesta s us pro-
gramas de abastecimientos. 
Debido a la complejidad de los presupuestos, su control 
debe hacerse así, partiendo de: una limitación; el consu-
mo, examinar el comportamiento de los proveedores, si es-
tos se es tan ciñendo exactamente sobre los pedidos coloca-
dos y estudiar la gestión del servicio, o sea si hay una 
adaptaci6n al consumo y una utiliLaci6n con-acta de los 
proveedores. 
EJEMPLO La empr.sa ALFA; en su departamento de contabi-
dad presenta la tarjeta de kardex pera la materia prima X 
con sus registros de movimiento durante un a~o y cuyal 
previsiones sa han establecido los pedidos a realizar du-
rante el año son cuatro en f.echa regular y por cuanti.a va-
riable. 
l\U 
PES ENlRADAS SALIDAS SALDO PEOIOCJ3 
Diciembre 200 
Enero 100 100 
1/1:140 
Febrero 20 80 
Marzo 140 30 190 
Abril 40 150 
1/1:2ED 
Mayo 40 110 
Junio 3)0 40 370 
Julio 70 300 
1/7:250 
Agosto 90 210 
Septiembre 250 80 380 
Ocb.Jbre 100 280 
1/10 
Novimbre 130 150 
Diciembre 120 30 
El primer análisis consista en determinar el comporta-
miento del inventario lo cual se aprecia nonnal. Cual-
q..aier desviación puede obeceder al nivel de inversión 
q.Je la empresa r,ueda realizar. 
En lo referente a las aalidas o consumos y de acuerdo al 
dato suministrado por la contabilidad se ti.ene q..ae el 
año anterior este ascendio a 1000 unidades> en la tarje-
ta de kardex, aparti.r del mas de febrero c;e va recupe-
rando hasta volver a su nivel normal en el mes de octu-
bre . 
Lo anterior nosda una idea del control QJC se deberá eje-






En lo relacionado a las entradas, osea las entregas q.ie los 
proveedores han .hecho, podemos apr'eci&r que los pedidos se han 
cumplido, tambián los plazos fijados para la entrega. 
Solamente en coanto a la cantidad se observa un exceso de en-
trega en junio, con relación al pedido de abril en 40 unidades 
aQ.Ji surge la labor da control en el sentido de investigar las 
causas Q.Je originaron esta variación wyo efecto es incremen-
tar el nivel de inventarios, ya q.ie el consumo real, como se 
analizo esta siendo menor Q.Je a lo presupuestado. 
En lo referente a los pedidos apreciamos Q.JB el se?"d.cio no 
han actuado en fonna adecuada ya Q.Je el pedido de enero (1/ 1) 
por 140 unidades se cursó sin tener una suficiente información 
de la tendencia de los consumos lo cual obligaria a constatar 
las causas de la perdida de ribno del consumo durante los me-
ses de enero, febrero y marzo antes de darle curso al pedido 
de abril ( ¾) • Si tenemos en cuenta Q.JB el presupuesto de 
consumo o de ventas para enero es de 12J, febrero 30 y marzo 






Luego el pedido¾ será: 2éD-SD=210 unidades. Esto suponien-
do ""'8 no prosiga la tendencia a la baja en el consumo para 
el 2 trimestre. 
Si suponemos Q.Je la baja en el consumo continúa para el tri-
mestre siguiente, podríamos calcular la cantidad a pedir para 
el pedido 1/7 así: 
PRESUPUESTO DE CONSUM0:250-CCJIJSUMD AEAL:250::150 
El pedido 1/? sería par 150 unidades lo cual pennitirla rees-
tablecer el ecy...ailibrio entre consumos presupuestados y reales 
como tambián en el nivel de inventarios y el presupuesto de 
compras. 
F. CONTRCI_ DEL PRESUPUESTO DE INVERSIONES 
1 • ASPECTOS GENERALES 
Pl!l"a llevar a cabo el control del presupuesto de inver siones 
as necesario tener en cuenta el enfocy...ae cy...ae se tuvo para su 
c~lculo y ~e tJOnsiste en la serie de datos utilizado y me 
~onsiernen a: monto de las inversiones, financiación y ren-
tabilidad de las inversiones o sea q.Je el control del presu-
puesto de inversionae se realizara sobre cada uno de estos 
puntos. 
Así mismo el control del presupuesto de inversiones puede en-
f ocarse desde los siguientes puntos de vista. 
a. Del compromiso 
b. Del pago 
c. De la recepción 
a. DEL COFACNISO 
El control permite mantener la cohesión del programa em-
/JJ 
prendido y evitar el incumplimiento dal plan establecido. 
La idea ds la coherencia es importante, 
do se tra de una expansión de la capacidad de producción o 
la creaci6n de algo nuevo. Por ejemplo en la construcción 
de un edificio no pueden presentarse en forma dispersa las 
distintas especialidades q.ie intervienen en su construcción. 
Así mismo, el control de los compromi~os adq.iiridos permi-
te, en caso de q.ie los recursos resulten insuficientes, ir 
retrasando el programa a lo largo de un período amplio, o 
sea convertirla en una inversión diferida. 
b. DEL PAGO 
El control permite seguir la marcha de los proyectos y sus 
realizaciones generalmente se presentan variaciones en las 
ero;¡aciones en relación al valor presupuestado. Sin va-
riar las causas que se originan estas desviaciones, pudi-
endose citar: los trabajos imprevistoe en el desarrollo 
del proyecto y posibles fallas en la estimaci6n en los 
precios del proyecto. 
El control nos permite detectar si la empresa, en el desa-
rrollo de su~ proyectos permanece dentro de los limites 
aceptables de variación, como tambián juzgar la eficien-
cia de las diferentes partes q.ie intervienen en su ejecu-
ción tales como: proveedores, arq.ii tactos, técnicos y 
empresas. 
c. DE LA AECEPCION 
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Se refiere al control Q.Je se debe llevar a cabo sbbre si 
el proyecto sst~ dando los resultados para loe rines c,..,e 
se le proyectó. En otros términos se refiere a la activi-
dad general de la empresa. 
En este caso puede presentarse atrazos en la iniciación de 
los proyectos o Q.Je los trabajos en desarrollo de los pro-
yectos, en otras palabras Q.JB los plazos y las fechas no 
se respetan. 
El control pennite detectar estas fallas e informar a tiem-
po a los interesados del proyecto logrando así mantener 
las variaciones dentro de un límite razonable. 
a. CONTROL CEL PRESUPUESTO DE CAJA O TESffiERIA 
1 • fJBJETIVOS Y PROPOSITOS DEL CílNTROL 
El control del presupuesto de cajo o tesorería tiene un 
doble objetivo: 
a. Controlar la actividad financiera 
b. Controlar la actividad de la empresa en general 
a. CONTROLAR DE LA ACTIVIDAD FINANCIERA 
La responaabilida de la empresa para hacer ~rente a 
sus compromisos con terceros a corto plazo es de las 
actividades fundamentales de toda empresa la tesore-
ría debe poder atender dichos compromisos en todo mo-
(1 1. 
mento y por otro lado no debe mantener exce!t09 de efecti-
va. 
Se trata da una herTamienta para su óptimo funcionamiento 
cuyo costo no debe ser excesivo por lo cual su control 
tratará de poner en evidencia los sobregiros bancarios 
asi como las disponibilidades bancarias escesivas sin 
aprovechamiento. 
La rentabilidad del servicio financiero podrá medirse por 
ejemplo, comparando el costo financiero con el número de 
negocios y analizando le evaluación de esta razón. 
b. CONmOL DE LA ACTIVIDAD DE LA EM=>RESA EN GENERAL 
Dentro de los defectos QJB se citaron en el parrafo an-
terior, los sobregiros bancarios no siempre obedecen a 
fallas en el manejo del servicio financiero ya Q.Je una 
falla en la liQJidez de la empresa puede obedecer a fa-
llas en el recat1do de cartera, o a menores ventas de con-
tado asimismo la falta da liq.iidez puede obedecer a in-
cremento en !os valores a pagar por los diferentes ser-
vicios o a causas externas a la empresa como aumentos sa-
lariales por decreto oficial y aumento en los precios del 
mercado. 
2. MODALIDADES DEL CONTROL 
El ~ontrol del presupuesto de caja o tesorería debe realizarT 
se en forma igual a los principios de control de los demás 
presupuestos teniendo en cuenta lo siguiente: 
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a. El período de control debe ser idántico al período Q..18 
sirv16 de b~e para calrular al presupuesto. 
.... 
c. 
~~s ~~1~eptos ddl presupuesto deben coincidir con los 
.-.,:::aptos de le contabilidad ya q.JB es~ facilita la 
inrormac16n de io Q.Je realmente se ha ejecutado. 
El plazo trasncurrido entre la comparac16n entre lo 
presupuestado y lo realmente ejecutado debe ser al 
menor posible para evitar y corregir los posibles e 
errores detectados. 
d. La persona encargada da realizar el control debe ser 
diferente del Q.Je ha establecido las previsiones o 
efectuado las operaciones financieras. 
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PRUEBA DE AVANCE No . 3 
1. A continuación se presenta una serie da informaciones tanto de 
de valores presupuestadoa como de valores reales usted deba indi-
car la clase de control q.Je se puede desarrollar con dicha infor-
maci'on: 
a. Las ventas reales durante el mes de junio por vendedor y rxir 













b. El presupuesto de ventas por productos y por zonas para el 













c. El Departamento de Contabilidad presenta el siguiente infor-
me relacionado con lo gastado durante el mes de agosto por 
distribución de las productos X,Y o zen la zona norte. 














d. La contabilidad de costos reporta los costos realmente incu-
rridos por la producción durante el mes de septiembre, así: 
CONCl::PTO DE cano 
Materias primas 
Manode obra 







2. A continuación usted encontrará dos regiones de actividad, debe 
indicar a Q.Je clase de control presupuestario se pueden aplicar: 
a. COSTO DE VENTAS¡ 
INVENTARIO PROMEDIO 
b. COSTO DE PROOUCCION 
INVENTARIO PROM DE PROO TERM 
PRUEBA FI NAL 
1. A continuaci 'on usted encontrara enunciados los 3 aspectos téaii-
cos del control presupuesta! y seguidamente unas actividades las 
cuales usted debera identificar como pertenecientes a cada uno 
de los aspectos táonicoa citados: 
a. Conlparaci6n entre lo presupuestado y lo realmente ejecutado 
b. Períooos de comparación 
c. Flexibilidad de los presupuestos 
ACTIVIDADES: 
a. Las ventas realizadas durante el mes de junio presentaron 
una baja en relación con las realizadas en el mes inmediata-
mente anterior. 
b. Los gastos de distribución de la zona norte ascendieron a la 
suma de $200 durante al mes de marzo con una variación del 
'd1'/o por encima del valor presupuestado para ese mismo mes. 
c. Las ventas de la zona sur presentaron una baja del 'JJ'/o y su 
causa se detectó en problemas en su distribución originados 
en la M. tuaci6n clematárica de la regi6n por lo cual se de-
termino ajustar en ese 21:1/o el presupuesto de wntas para el 
mes siguiente 
d. Los costos de producción en lo relacionado a materia prima 
presentó un incremento del 1~ entre el valor efectivamente 
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gastado y lo estimado para el 11111s de febrero, como caneeOJSn-
cis de un incremento en los precios de compra. 
2. Los informes sobre los resultados delcontrol presupuesta! deben 
estar adaptadf!!S según el usuario los cuales pueden ser! 
a. La al ta administración 
b. La administración media 
c. La administraci6n a nivel inferior 
A con:tinuaci6n usted encontrará tres infcrrres sobre control presu-
puestal, q..ie de acuerdo a su contenido deberá ubicar el nivel de 
la administración a la cual va dirigido: 
a. Se practic6 el análisis concerniente a la ejecución del pre-
supuesto de inversiones encontrandose la siguiente si'b..iaci6n: 
El proyecto A sobre ensanche de la capacidad de producción en 
lo concernientea compra de equipo se harealizado enun ro/o y 
los giros de dineros ascendieron a $3. 000.000 de los $4.000.000 
presupuestados o eea una ejeClilc16n del 7fJfo. 
b. El presupuesto de producción para el mes de julio tsn:!a pre-
visto la fabricación de 10.000 unidades de las cuales solo a 
fabricaron 7000 o sea un 70'/o analizadas las causas de esta 
variación se encontró~ obedeci.6 a deficiencia en la utili-
zación de los e~ipoe de producción, fallas en utilizaci6n 
de la materia prima y a gran cantidad de licencias concedidas 
al pereonal de la producción. 
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3. Las acciones de control presupuestario están orientadas a cada 
una delas actividades Q.JB realiza la empresa a continuación se ci-
tan algunas de estas actividades usted debe indicar Q.JB acción de 
control presupuestario le conresponde a cada una de ellas. 
a. Durante el mes de abril la empresa gasto en comisiones de ven-
dedores la suma de $150.000, por distribución demercancías 
$50.000, por depreciación de BQ.Jipo de distribuci6n$20.0D0.00 
b. Durante el mes de septiembre se recibieron pedidos de materia 
prima #1/6 y 1/8. 
c. Se efectuaron pagos a proveedores por valor de $180.000.00 
durante el mes ingresaron a caja $300.000.ílO por ven te,.., de 
de contado, y $400.000.00 por incendios de cartera, los pa-
gos por salarios I demás gastos de funcionamiento ascendie4 
ron a $550.000.00 
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RESPUESTAS 
1. a. Períodos de comparación¿ 
b. Comparación entre lo presupuestado y lo realmente ejecutado. 
c. Flexibilidad en los presupuestos. 
d. Comparación entre lo presupuestado y lo realmente ejecutado. 
2. á. Alta administración. 
b. Administración a nivel inferior. 
c. Administración media. 
3. a. Control del presup.Jesto de gastos de distribución. 
b. Control del presupuesto de compras. 
c. Control del presupuesto de caja o tesorería. 
MENSAJE FINAL 
El estudio Q.Je usted acaba de realizar de la presenta unidad la ha 
permitido a adQ.Jirir una serie de conocimientos básicos Q.Je le per-
mitirán realizar un control eficiente y exhaustivo de las diferentes 
actividades Q.Je desarrolle una empresa convietiándose asi en un ani-
mador constante de cada una de sus actividades y guardian eficiente 
de los diferentes resultados Q.Je esta debe obtener en el desarrollo 
de sus operaciones los cuales le permitirán incrementar su valor y 
su poseción en el sector económico en Q.Je se está desenvolviendo. 
Es una labor ardua persa sus conocimientos adquiridos lo han capaci-
tado para desarrollar una actividad de control eficiente. 
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